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婦人問題企菌推進関係予算案の概要 (単位 :100万円，Yo) 
62年度 I 61年度，対前年度





10， 207i 10 ， 17司 35~
195: 194 討
11， 314
1 7， 169~ 4， 144! 
1，057: 9同 15司
45，929 46，2541 企 326:
125' 124' 1 
2，25;2，2111 
2， 249， 2， 208' 41 













4. 母性の尊重及び健康の擁護 145，035 142，6671 2， 1. 




(3) 母性治付 厚生省 O. 
仏} 地域保定 7，902: 
文部省 879' 6. 
厚生省 7，023 5，889: 1， 19. 
5. 老後等における生活の安定の確保
1，910， Zお3u7B4HEd ， L833，臼1 76，641 4. (1) 年金制度 厚生省 1，432，8511 1，369，709 63，142 4.61 
(吟福祉サービス等 厚生省 205， 3091 186， 486 18，823 10. 
。) 母子家庭等の自立と安定 272，1111 277，435 " 5，234 4忌 1. 
厚生省 262，522: " 3.4 7i 
労働省 9，589' 5， 7511 3， 838 
6. 国際協力の推進 |外務省 1 69: 
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